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El Diario se sirve gratuitamente Las disposiciones insertas en este Diario, Ze admiten subscripciones•al Diarioá los subscriptores de la «Legislación». 1 tienen carácter preceptivo.
SUNi A 111-ZI(4-1
Personal.
Abono de pasaje á familias de Comandantes de buques.—Destino al C. de Fraga
ta D. J. de Borja.—Sobre gastos de limpieza en el destacamento de Fadricas.—
Destino al Médico Mayor. D. E. Fernández y Menéndez Valdés.—Cesa en su
destino el idem id. D. A. Trelles.—Relativa á asistencia facultativa á la fragata«Asturias,.—Embarco del primer Médico D. E. Lluesmat—Situación de super
numerario al idem íd. D. Jesús L. Suevos.—Embarco enel «Giralda» del idem
Id. D. E. Ramón Sánchez.—Resolviendo sobre destinos de Escribientes á la
al precio de 6 pesetas semestre.
4.
Comisión liquidadora de Filipinas.—Graduación de Alf. de Navío al 2.° Contra
maestre D. J. Loureiro.—Idem de A. de F. al 2.° Vigía D. 7'. Leiras.
Material.
Envío de tresmil discos al Departamento de Cádiz.—Relativa á pruebas del ma
terial «Dermatine
Asuntos generales.
Desestima indulto de Francisco Saenz.
Circulares y Oispostelones.




Excmo. brr.: S. M. el Rey (q., D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
acceder á lo solicitalo por el Teniente de Navio Don
Luis Rodríguez de Castro, disponiendo que se le abo
ne el pasaje de su familia hasta Túy, donde ha sido
destinado á mandar el bu me de apostadero en el Mi
ño, por considerarse comprendido en el punto 2 de
la Real orden de 13 de Marzo último, y que igual.
mente le sea aplicable el punto 4.° de la citada Real
orden, cuando sea ocasión. Es asimismo la voluntad
de S. M. que los Jefes y Oficiales que vayan á man
dar los buques que se encuentren en las mismas con
diciones que la lancha Perla, como hoy ocurre con el
cañonero Mac-Mahón, disfruten en io sucesivo de
igual derecho para sus familias por una sola vez, alir á tomar el mando y otra al cesar en él, según el
punto 4.° de la citada Real orden, aunque el buquecambie de destino en el intermedio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de Abril de 1908.
VICTOft M. CONCAS.8r. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol, Cá.liz y Cartagena.
br. Intendente General de Marina.
CUEIPO GEXErtiad DE 11 ÁSILUA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los especiales co
nocimientos demostrados repetidas veces, tanto en
los servicios, como en sus frecuentes trabajos, por el
Capitán de fragata, D. Joaquín de Borla Goyeneche:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrarle
Director del Laboratorio Escuela y Comisión Occea
nográfica, por tiempo ilimitado, mientras conserve
aptitud física para diclie cargo; desempeñando mien
tras tanto su actual destino, hasta que el desarrollo
de los elementos puestos á su cargo, permitan desde
luego establecer la scuela y esta funcione, requiriendo la atención de todo el personal asignado á ella.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dies guarde á Y.E. muchos años.—Ma
drid 20 de Abril de 1906.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina
VICTOR M.(IONC2,S.
CUERPO DE IMA)TEILI DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Como resultado de carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, n ° 427,de 29 de Enero Último, referente á la falta de mate
rial de limpieza en e! Cuerpo de guardia de Fadricas
y consultando por quién debe facilitarse y sufragarse
su importe:
8. M, el Rey (g. D. g.) de acuerdo con los in
formes emitidos por esa Inspección é intendencia
General del Itamo—se ha dignado resolver, que los
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gastos de limpieza y aseo del local que ocupa el des
tacamento de Infantería de Marina que presta sus ser
vicios en los almacenes de Fadricas, deben ser su
fragados por el fondo económico de la Ayudantía
Mayor del Arsenal de la Carraca, puesto que aque
llos almacenes constituyen una dependencia del Ar
sena!, y si bien és cierto que en los extractos de las
unidades del Cuerpo de Infantería de Marina, se re
clama una cantidad por cada individuo de tropa pre
sente en el acto de la revista administrativa, ésta
asignación sirve para constituir el fondo de entrete
nimiento de dichas unidades ',y se aplica á las aten
ciones que señala el Reglamento respectivo, entre las
cuales no se comprenden los gastos de aseo 'y lim
pieza de los edificios donde accidentalmente presta
sus servicios la fuerza del mencionado Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 19 de Abril de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
411111■411110°.."..."
OMPO DE !AMAD
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Jefe de
Clínica del Hospital de Marina del Departamento de
Cartagena, por haber obtenido cuatro eaees de licen
cia por enfermo, el MédicoMayor, D. Antonio Trelles
y Burgos:
S. M. el Rey (q. D. g . )—de conformidad con lo
propuesto ?or V. E.—ha tenido á bien nombrar al de
igual empleo, D. Eugenio Fernández yMenéndez Val
dés, que es el núm. 15 de su escalafón, tiene 8 años
y 10 meses en su actual empleo, lleva 5 arios y 9 me
ses en situación de excedencia, ha cumplido i año de
excedencia voluntaria y no tiene condiciones regla
mentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad,rid 21 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el Médico Mayor D. Antonio Trenes
y Burgos, cese en el destino de Jefe de clínica que
ac
tualmente desempeña en el Hospital de Marina del
Departamento de Cartagena, por habérsele concedido
4 meses de licencia por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de Abril de 1906.
VIcToRM. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General. de Marina.
—~lalS1110
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado en oficio
de 8 de Marzo último, del Director de la Escuela
Naval, cursado por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, en 22 del mismo:
S. M. el Rey (q D g.), ha tenido á bien dispo
ner que los Médicos de la dotación de la fragata As
•
(urjas, deberán atender al personal del buque y es
cuela que resida en tierra, pero no á sus familias, por
no ser posible dado lo numeroso de ellas y contando
con que en el próximo y resupuesto se dote de Médi
co á la Villa de Bilbao.
De Real orden lo dis.):o á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.
- :11;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien dispo
ner que el primer Médico D. Estanislao Lluesma y
García, cese en su actual destino de atenciones del
servicio del Departamento de Cartagena, y embarque
de dotación en el crucero C2r,ios V. en relevo del de
igual empleo D. Jesús López Suevos, al que se le ha
concedido la situación de supernumerario por Real
orden de 21 del corriente mes.
IDe 1eal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
I —Madrid 21 de Abril de 1906.VICTOR M. CONCAS,
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General cie la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
ena
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Comandante General de la Escuadra de Instrucción
del primer Médico de la ciptación del crucero Carlos
V
don Jesús López Suevos, en súplica de que se le con
ceda el pase á la situación de supernumerario para
la provincia de la Coruña, y Ferrol:
S. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—ha tenido á bien
acceder á lo solici
do por el expresado primer Médico, el cual cesará
en
la dotación del citado buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
g •
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to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-1adrid 21 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la escasez de Médicos
segundos y mientras esta dure:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que
el del aviso
•
Giralda sea de la clase de ptimeros,
puesto que no irroga alteración en el presupuesto,
quedando de dotación en dicho buque el primero,
actualmente embarcado, Don Enrique Ramón San
chez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Abril de 1906
VICTOR M. CONGAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
OVEBFO DE AUZILIABES DE LAS OFICLITAS DE MAMA
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 755, del Capi
tán General de Cartagena, manifestando la necesidad
de personal para auxiliar los trabajos de la Comisión
liquidadora de Filipinas y espresando la falta de es
cribientes en la plantilla de aquella Sección.
8. M. e/ Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
prev'.a la oportuna convocatoria y en la forma regla -
mewaria, se cubra en la citada Sección una vacante
de escribiente de 2.1 que existe en el Cuerpo de Auxi
liares de oficinas, autorizando á la mencionada auto
ridad para que incorpore á la capital de/ Departa
mento al personal del expresado Cuerpo que presta
servicios en destinos que no son de plantilla, pudien
do destinar también para las atenciones más indis
pensables, y en concepto de amanuenses, á personal
idóneo de las clases subalternas de Infantería de Ma
rina ó marinería que sea preciso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Man D3 OONTUAMAESTBIS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 propuesto por esa'/,Dirección, y con arreglo á
lo determinado en el artículo 13 de la ley de presu
puestos de 29 de Diciembre de 190.3, se ha servido
conceder al 2.° contramaestre de la Armada D. José
Loureiro Román, la graduación de Alférez de navío
con sueldo y antigüedad de 6 del presente mes.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
mienta y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCÁS
Sr. Director del PersGnal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena..
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFOBOS
Excmo. Sr.: S. !11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la graduación de Alférez deFragata al
2.° Vigía del Cuerpo de Semáforos de la Armada Don
Felix Leiras y Pulpeiro, por reunir las condiciones
reglamentarias al efecto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de 'Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
are.■~••■Clp
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1284, del Capitán General del Departamento de
Cádiz, fecha diez del actual, relativa á pedido de seis
mil discos para cargas iniciadoras para cañón de 37
milímetros, que son necesarios para evitar la suspen
sión de algunas obras,
S. M. el Rey (q. D. g )•-de conformidad con lo in
formado por la __ irección del Material—ha tenido á
bien disponer que toda vez que en los Departamentos
de Ferrol y Cartagena no son necesarios en la actua
lidad los ocho mil discos que á cada uno de ellos fue
ron enviados recientemente de 'a Fábrica de Santa
Bárbara, se remitan tres mil por cada uno de dichos
Departamentos al de Cádiz, en la primera opo..rIuni
dad que se presente de buque de guerra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de Abril de 1906.
El Subsecretario
.10.0 Ferrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr : En vista de la carta oficial número
4 642, del Capitán General del Departamento de Cá
diz, fecha 27 de Diciembre de 1905, sobre ensayo de
muestras procedentes de la casa Dermatine Compa
ny, Londres,
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material é Inspecciones
84.—NUM. 17 DIARIO OFICIAL
Generales de Ingenieros y Artillería—ha tenído á bien
disponer que en cumplimiento á lo dispuesto por Real
orden de 10 de Diciembre de 1904 (B. O. número 143
página 1495) se pongan de acuerdo los Jefes de los
Ramos de Artillería é Ingenieros de la Glarraca, para
determinav las pruebas que sea posible hacer en aquel
Arsenal con el material «Dermatine», si es que las ya
verificadas por el Ramo de Ingenieros no satisficie
sen al de Artillería, remitiéndose- al Arsenal de Car
tagena las muestras que con destino á válvulas, fri
sas y mangueras no han podido ensayarse en el de la
Carraca por falta de aparatos, para que también de
acuerdo los Jefes de los [tamos de Artillería é Inge
nieros, se practiquen las pruebas necesarias, dando
conocimiento á las respectivas Justas Administrati
vás de aquellos Arsenales, de los resultados que ha
yan obtenido, pidiendo por conducto de las mismas, y
éstas por el del Jefe de la Comisión en Europa, el
material que fuera preciso de la expresada Sociedad
«The Dermatine Company Limited», la cual ofreció
facilitarlo gratuitamente para dichas pruebas, así
como también las condiciones de precio en que po
dría entregarlo para el servicio de los arsenales, á
fin de que las expresadas Juntas Administrativas)
puedan reunir los datos necesarios para evacuar el
definitivo informe, que elevarán á este Ministerio,
para la resolución que proceda.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. k. muchos años . —
Madrid 20 de abril de :906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del álaterigl.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos





Excmo. Sr.: El Sr Presidente del Conssjo Supre
mo de Guerra. y Marina en acordada de 28 del mes
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 13 de Febrero
último se remitio á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por la
madre de Francisco baenz itebollos, en solicitud de
indulto para este.—Pasado el expediente al Fiscal,
en censura de 6 del actual, expuso lo que sigue:
«El Fiscal dice: que con R. O. de 13 de Febrero pró
ximo pasado remite el Sr. Ministro de Marina á in
forme del Consejo el expediente promovido por Mer
cedes Rodríguez Ramos, en súplica de que se indulte
del resto de la pena que extingue su hijo adoptivo
Francisco Sáenz Rebollos.—De antecedentes esulta:
que este individuo fué condenado por sentencia de
Consejo de guerra celebrado en S. Fernando eh 7 de
de Julio de 1904, á la pena de tres años, seis nv
ses y 25 días de presidio correccional, como autor de
un delito de robo con la circunstancia de ser más de
dos veces reincidente, previsto y penado en el Código
Penal comun; habiéndosele abonado once días, por
razón de prisión preventiva que sufrió. Y que con
anterioridad á la expresada condena, fué sentenciado
cinco,_ por otros tantos delitos de hurto. El Capi
tán General y el Auditor del Departamento de Cádiz,
informan en"sentido-desfavorable á la concesión de la
gracia que se pretende. El Fiscal acepta en un todo
dichos informes, y teniendo en cuenta la clase de de
lito, malos antecedentes del penado y que en el mis
mo no concurre más que Ja circunstancia de observar
buena conducta, es de dictámen que corresponde se
informe en cumplimiento á la Real orden al principio
citada, en el sentido de que no procede se conceda el
indulto solicitado.—P. Teniente Fiscal Per
nnndo Gonzáles Maroto».—Conforme el Consejo, en
Sala de Justicia, con el precedente dictámen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución de
s. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su' Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial núm. 406, de 26 de Enero próximo pasa
do.—Dios guarde á V.E. muchos años.--Madrid 20
de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS.





Para su inserción en ese DIARIO OFICIAL con arre
glo al punto 9.° de la R. O. de 30 de Diciembre del
año último (B. O. núm. 5 de 1.906 pág. 46), adjunta
remit.) á V. relación de ocho soluacios examinados
y aprobados sin plaza para cabos de Infanteria de
Marina en'e1 primer trimestre dei alío actual en les
Departamentos de Cádiz y Ferro ll con expresión de
ía nota media que obtuvieron en el. exámen.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de
Abril de k906.
21 Inspector General de Infantería de Marina,
Victor Díaz del Rio.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Relación que se cita.
Departamento de Cádiz.
NOMBRES
Sebastián Rodríguez Ponces
Luis Ortega Bogas
Emilio Fernández Delgado
Departamento (le ~rol.
Ovidio Rico Moral
Juan Sánchez Oro
Francisco Ulla Méndez
Antonio Ruiz Pérez
Emilio Caeheda Montonto
•
_______
del Ministerio
NOTA MEDIA
7'09
621
5'41
9'90
9'86
9'82
9'80
9474
